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ABSTRAK 
 
Kaspiah: 2016. Bimbingan Karir Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, 
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Drs. H. Haderani, M.Pd.I 
Penelitian ini bertitik tolak bahwa di era globalisasi saat ini, ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semakin berkembangnya IPTEK maka 
persaingan dan tantangan masa depan dalam dunia karir semakin ketat. 
Sedangkan seseorang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya kelak. Jika seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan IPTEK 
yang semakin pesat maka ia akan ketinggalan. Bimbingan karir merupakan salah 
satu usaha yang bertujuan membantu siswa dalam mengatasi permasalahan karir 
dan perencanaan karir kedepan nanti sehingga setelah lulus ia sudah dapat 
menentukan arah karirnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiamana bimbingan karir 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Banjarmasin dan faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan karir di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui diskripsi bimbingan karir siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan bimbingan karir di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
sedangkan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini sebanyak 1 orang guru bimbingan dan konseling di Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Banjarmasin dan objek dari penelitian ini 
adalah bimbingan karir siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 
Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu editing, koding dan 
klasifikasi dan dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Banjarmasin terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Adapun dalam pelaksanaan bimbingan 
karir terdiri dari pemahaman mengenai kondisi dan kemampuan diri, pemahaman 
terhadap pekerjaan serta penyelesaian masalah karir. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan bimbingan karir di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Banjarmasin meliputi faktor guru Bimbingan dan Konseling, 
sarana, kerja sama dengan pihak lain serta waktu. 
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LAKUKANLAH. MAKA KAU TAU BAHWA SEBENARNYA 
KAU BISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KATA PERSEMBAHAN 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Shalawat dan salam 
kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan rahmat dan kasih-Nya serta teriring 
do’a dan usaha pada akhirnya karya ini dapat terselesaikan dan ananda 
persembahkan  sebagai tanda penghargaan dan tanda terima kasih ananda kepada: 
 Ayah dan ibunda tercinta yang rela berkorban untuk ananda, mendidik dan 
membesarkan ananda dengan penuh perjuangan, tetesan keringat, air mata, 
do’a serta kesabaran demi menjadikan ananda anak yang berguna, ananda 
akan selalu berusaha menjadi anak yang taat pada orang tua. Do’a mu 
adalah pelapang jalan ananda menuju keridhaan-Nya dalam menuntut 
ilmu. 
 Untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, semangat 
serta do’a dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Kepada dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan 
dan arahan kepada saya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. 
 Untuk dosen-dosen dan guru-guru saya yang telah banyak memberikan 
ilmu, bimbingan dan arahan serta motivasi kepada saya sehingga saya bisa 
seperti sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Untuk sahabat dan teman seperjuangan mahasiswa KI-BKI 2012 
semuanya yang telah mendukung perjalanan menyusuri bangku kuliah, 
dan terima kasih selama ini kalian selalu memberikan semangat bahkan 
bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu. 
Terima kasih untuk 4 tahun yang begitu berharga, banyak kenangan yang 
diperoleh selama 4 tahun baik itu suka maupun duka. Semoga itu semua 
dapat kita jadikan pelajaran untuk kedepan nanti. Semoga kelak kita sama-
sama sukses dan ingatlah bahwa perpisahan bukan berarti kita tidak akan 
bertemu kembali tapi perpisahan hanyalah nasihat agar kita tetap akrab 
saat bertemu kembali. 
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